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? 1?a. Je vois les dames se lever de table.
b. Je vois que les dames se lèvent de table.?Willems 1987 : 149?
?????Q ???????????????????????????
??????????????????????????? entendre, sen-
tir, voir ????écouter, regarder ??????????????????
????????????1?
? 2?a. J’écoute les oiseaux chanter.
b.*J’écoute que les oiseaux chantent.
? 3?a. Il regarde Jean nettoyer la voiture.
b.*Il regarde que Jean nettoie la voiture. ?ibidem : 147?
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? 4????????????????????N-INF?????????
??????????????????que N-IND????????
?????????? ??? 1998 : 125?
?????Lemhagen?1979????????????????????
?????????????????4?
? 5?En guise de conclusion, nous dirons que la proposition infinitive
est le domaine de l’emploi perceptif, à l’exclusion catégorique de
l’interprétation cognitive, alors que l’emploi cognitif semble être la
lecture préférée de la construction complétive , qui est pourtant
parfaitement compatible avec l’interprétation perceptive aussi.
?Lemhagen 1979 : 62?
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? 6?a. Ah, tiens, je le vois passer sur le quai de la gare?5?.
b. Je l’ai vu passer sur le quai de la gare, hier.
c. Je le verrai passer sur le quai de la gare, demain.
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? 7?a.*Je vois Paul être rentré tard hier soir.
b. Je vois que Paul est rentré tard hier soir.
? 8?Solange remarque, posé sur la table, le carnet sur lequel Antoine
prend des notes pour son journal.
Solange : Je vois que tu t’es remis à écrire.
?Vicent, C. 1990, La Discrète?
? 9?????????????????????????????????
Je vois que vous n’avez même pas pris le temps de vous coiffer.
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?10?Je vois que vous êtes un homme qui sait faire face aux engage-
ments qu’il n’a pas pris . . . Ça, c’est bien . . . et, croyez-moi, c’est
rare! ?Sautet, C. 1976, Mado?
???????????????????
?11?Je vois qu’il y a deux femmes en vous.
?Truffaut, F. 1980, Le Dernier Métro?
?12?Je vois que vous me comprenez parfaitement . . .
?Vialar, P. 1968, La Cravache d’Or?
?13?En arrivant au bureau, j’ai vu *mon secrétaire ne pas travailler /o.k.
que mon secrétaire ne travaillait pas. ??? 1998 : 126?
??????? Q?tu-fumer????????????????????
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???15????????14 c?????????????????????main-
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?14?a. Quand je te vois fumer comme ça, je m’inquiète, c’est normal,
non?
b.? Quand je te vois fumer toujours autant, je m’inquiète, c’est nor-
mal, non?
c. Quand je vois que tu fumes toujours autant, je m’inquiète, c’est
normal, non?
?15?J’ai vu * Cécile manger maintenant de la viande /ok que Cécile
mangeait maintenant de la viande. Elle n’est donc plus végétari-
?? ?????????????????
enne. ??? 1998 : 126?
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?16?D’ici, chaque matin, j’entends mon fils me dire?à ce soir?mais je
ne le vois pas partir/*je ne vois pas qu’il parte /*je ne vois pas qu’il
part. ??? 1997 : 128?
???Q ?????????????????????????????
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?17?a. Je ne t’avais jamais vu fumer!
b.*Je n’avais jamais vu que tu fumais!
?18?J’ai vu grandir tellement, des petits garçons . . . Au début, c’est
mignon, mais ensuite il y a les marrons, les boules de neige, les
chewing-gums au plafond . . .
?Jeunet, J-P. 2001, Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulin?
?19?On a vu des enfants étonnamment doués pour le calcul mental de-
venir par la suite des demeurés.
?Gary, R. 1980, Les cerfs-volants : 19?
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?20??Rassurez-vous. Il m’est déjà arrivé de faire face à ce genre de
situations.?
a.? Je pense en être capable.
b. Je pense que j’en suis capable. ?ibidem : 2?
????????21?????????????????????????
???????????????????
?21??Je ne suis pas sûr du tout, mais?
a. je pense l’avoir commandé.
b. je pense que je l’ai commandé. ?ibidem : 2?
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?22?Premier élève : Rends-moi mes billes!
Deuxième élève : Mais je les ai pas!
Premier élève : a. Si, j’ai vu que tu les as pris!
b. Si, je t’ai vu les prendre.?6?
?Clouzot, H-G. 1955, Les Diabolique?
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Ecoute, tu vois bien que je travaille!
?24?a. Je n’avais pas vu que tu fumais! Excuse-moi! . . . Alors, je t’at-
tends dehors et tu viens nous retrouver dès que tu as fini ta
cigarette.
b.? Je ne t’avais pas vu fumer! Excuse-moi! . . . Alors, je t’attends
dehors et tu viens nous retrouver dès que tu as fini ta cigarette.
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?25?a. Je me vois mal divorcer. C’est quelque chose que j’arrive pas à
envisager . . . ?Harel, P. 1997, La Femme défendue?
b.?? Je vois mal que je divorce. C’est quelque chose que j’arrive
pas à envisager . . .
?26?????????????????????????????????
a. Je le vois mal travailler du matin au soir! C’est pas son genre!
b.*Je vois mal qu’il travaille du matin au soir! C’est pas son genre!
?27?Il y aura d’autres jeunes clavecinistes, mais il n’est pas exclu que
j’arrête le métier tôt. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me vois
pas donner encore des concerts dans vingt ans.
?Le Monde 20/8/2003?
?28?Dans le système politico-médiatique français, impossible de voir
TF 1 produire, et encore moins diffuser, une fiction sur les «amis
de trente ans» Chirac et Balladur ou sur les coups tordus de Sark-
ozy dans son ascension vers l’Elysée.??Une fiction dynamique et
sans complaisance sur Tony Blair?: Libération 24/4/2007?
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????????????????? Q ???????????????Q
???????????????????????????????????
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?29???30???31???????Q ???????????????
?29????Tu ne me vois pas t’aimer?
? Tu ne peux pas m’imaginer amoureux de toi?
?30?Hélène : Je me demande si au fond, tu n’es pas jaloux de Maxime
. . .
Stéphane : De Maxime ? C’est un sentiment que je n’ai jamais
éprouvé pour lui, et que je ne me vois pas éprouver.
?Sautet, C. 1992, Un Coeur en hiver?
?31?Il a beau ne pas avoir le profil d’un gentleman, c’est un homme
d’affaires brillant . Je ne le vois pas s’abaisser à commettre un
crime. ?Hartzmark, G. 1992, Le Prédateur?
???Q ???????????????????????????Q ?
???????????????????????????32???????
? Grozny ????????????????????33?????????
??????????????????????Q ???????????
??????????????????????
?32?Et ça fait plaisir de voir comment notre ville reprend forme .
Grozny était tellement effrayante ! Aujourd’hui , on voit qu’enfin
notre vie va s’améliorer. ?Libération 26/4/2007?
?33?Embrasse-moi tout de suite avant que je sois tout à fait morte! Tu
vois bien que je vais mourir!
?Anouilh, J. 1952, La Valse des Toreadors?
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Les exemples d’une perception directe, simultanée d’un fait ou d’un événe-
ment plus rares, mais existent :
Il ne marche pas très longtemps, juste le temps qu’il faut pour que l’on voit
?sic?qu’il marche dans les rues.
?Le Monde, 19/10/1994 in Willems et Defrancq 2000 : 11?
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